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ข้อจํากัดทางด้านแรงงาน ปริมาณสินค้าวางขายหน้าร้าน และเงินทุน โดยสรุปเทคนิคการแยก
ส่วนประกอบแบบมีอิทธิพลแนวโน้มและฤดูกาล (decomposition technique) เหมาะสมที่สุดใน
การพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้า โดยประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab นําไปเป็นข้อมูล
นําเข้าตัวแบบคณิตศาสตร์ทางด้านการโปรแกรมเชิงเส้นที่มีวัตถุประสงค์ให้ได้กําไรสูงสุด แล้วนําไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรม Solver บน Microsoft Excel 2010 ซึ่งจะทําให้ได้ผลลัพธ์ทางด้านปริมาณ
การผลิตที่เพ่ิมกําไรให้แก่กลุ่มผลิตสินค้า เมื่อเปรียบเทียบการผลิตแบบเดิมและการกําหนดปริมาณ
การผลิตตามตัวแบบทางคณิตศาสตร์แบบใหม่พบว่า กําไรรวมใน 3 เดือนเพิ่มขึ้นจากเดิม 
358,830.01 บาท เป็น 504,424.90 บาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็น 40.57เปอร์เซ็นต์  ต้นทุนสินค้าคงคลัง
รวม 3 เดือน ลดลงจาก 17,763.71 บาท เป็น 16,669.75 บาท หรือลดลงคิดเป็น 6.16 เปอร์เซ็นต์  
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  Nowadays, one of major problems of SMEs is planning the production 
to be suitable for the true demand of customers. Main objective of this minor thesis 
is to apply forecasting technique and mathematical model in production planning to 
get maximized profit and to conform to each condition in production processes and 
sales volume, labor constraints, inventory and investment requirements. As a result 
from this study, the Decomposition Technique by Minitab program is the most 
accurate technique for sales forecasting. The sales forecasting information will be 
used as input to a mathematical model in linear programming targeting maximized 
profit processing by Solver program in Microsoft Excel 2010. Eventually, the business 
can gain more benefit by using this method from 358,830.01 Baht in one quarter 
to504,424.90 Baht or 40.57% increase. Cost of inventory decreases from 17,763.71 
Baht to 16,669.75 Baht or 6.16% decrease. Production labor hours in one quarter 
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 SMEs  Small and Medium Enterprise 
 α  Alpha ค่าคงที่ที่ทําให้เรียบระหว่างข้อมูลกับค่าพยากรณ์ 
 γ  Gamma ค่าคงที่ที่ทําให้เรียบระหว่างแนวโน้มจริงกับค่าประมาณแนวโน้ม  
 δ  Delta ค่าคงที่ที่ทําให้เรียบระหว่างฤดูกาลจริงกับค่าประมาณฤดูกาล  
 MAD  Mean absolute deviation ค่าความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ 
 MSD  Mean square deviationค่าคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย 
 RMSD  Root mean square deviation รากกําลังสองของค่า MSD  
 MAPE  Mean absolute percent errorร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสมบูรณ์ 
 MRR  Minimum retail rates อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายย่อยช้ันดี  
i  ดัชนีชนิดของสินค้า   
j  ดัชนีเดือนที่ผลิตสินค้า  
k  ดัชนีแรงงานประจํา  
D୧,୨  ปริมาณการขายสินค้า i ในเดือนที่ j 
X୧,୨  ปริมาณสินค้าชนิดi ที่ควรจะผลิตในเดือนที่ j 
W୧,୨  หมายถึงปริมาณสินค้าชนิด i ที่คงเหลือปลายเดือนที่ j  
L୩,୨  ช่ัวโมงแรงงานประจํา k ที่ใช้ผลิตสินค้าในเดือนที่ j 
LA୩,୨  ช่ัวโมงแรงงานประจํา k ที่เหลือจากใช้ผลิตสินค้าในเดือนที่ j 
W୧,୨ିଵ  ปริมาณสินค้าชนิด i ที่คงเหลือต้นเดือนที่ j  
P୧,୨  ราคาขายสินค้า i ในเดือนที่ j 
VC୧,୨  ต้นทุนผันแปรที่ใช้ผลิตสินค้า i ในเดือนที่ j  
I୨%  อัตราดอกเบ้ียในเดือนที่ j (อัตราดอกเบ้ีย%ต่อเดือน) 
S୩,୨  ค่าจ้างแรงงาน k ต่อช่ัวโมงในเดือนที่ j 
SS୧,୨  ปริมาณสินค้าชนิด i ที่ต้องคงเหลือในร้านตํ่าสุดในเดือนที่ j  
SM୧,୨  ปริมาณสินค้าชนิด i ที่มีได้ในร้านสูงสุดในเดือนที่ j  
Fl୧,୨  ปริมาณจากการพยากรณ์ขีดล่างสินค้า i ในเดือนที่ j 
Fu୧,୨  ปริมาณจากการพยากรณ์ขีดบนสินค้า i ในเดือนที่ j 
Q୧,୨  ปริมาณความต้องการสินค้ารวมชนิด i ในเดือนที่ j  
U୧,୨  วัตถุดิบใยสังเคราะห์)ที่ใช้ผลิตสินค้าi ในเดือนที่ j  
TC୨  ต้นทุนผันแปรรวมท่ีผลิตสินค้าในเดือนที่ j  
 
 
